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REFLEXIONES HUMANIST AS SOBRE CONOCIMIENTO
Y SERVICIOS EN TERAPIA FISICA, TERAPIA
OCUPACIONAL Y TERAPIA DEL LENGUAJE
INTRODUCCION
Este articulo constituyo la ponencia cen-
tral del XX Aniversario de las Carreras
de Terapia Ffsica, Terapia Ocupacional
y Terapia del Lenguaje en la Universi-
dad Nacional de Colombia, celebrado en
marzo de 1986. Tiene como proposito fo-
mentar la reflexion sobre la relacion en-
tre las dimensiones disciplinar y de for-
rnacion del profesional de servicios hu-
manos en Terapia Ffsica, Terapia Ocu-
pacional y Terapia del Lenguaje, de
acuerdo a una concepcion humanista.
Las reflexiones se dirigen a los siguientes
objetivos:
Definir y relacionar la dimension disci-
plinar y la dimension de forrnacion del
profesional de servicios humanos dentro
de una concepcion humanista.
Establecer los equivalentes organico-ad-
ministrativos y curriculares de los con-
ceptos disciplina y forrnacion del profe-
sional de servicios humanos en la Un i-
versidad Nacional, de acuerdo a una
perspectiva humanista.
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Analizar los conceptos disciplina y for-
macion del profesional de servicios hu-
manos a la luz de una concepcion huma-
nista, dentro de la perspectiva de la orga-
nizacion universitaria actual en relacion
con las disciplinas de la fisiocinetica hu-
mana, la ocupacion humana, y la comu-
nicacion humana, y las carreras de tera-
pia ffsica, terapia ocupacional, y terapia
del lenguaje.
Comentar sobre las implicaciones de
esta orientacion conceptual y organico-
administrativa para los profesionales de
Terapia Ffsica, Terapia Ocupacional , y
Terapia del Lenguaje, y sus comunida-
des cientfficas.
Dimensiones disciplinar y formativa.
La disciplina implica un modelo concep-
tual, que se define a traves de un cuerpo
coherente de conocimientos sobre un
dominio de estudio, el cual constituye
una abstraccion hecha por una comuni-
dad disciplinar acerca de la realidad que
Ie interesa. La organizacion de ese cuer-
po de conocimientos esta orientada por
unos supuestos filosoficos que constitu-
yen la vision del hombre obtenida por
consenso, a traves de un proceso histori-
co dinarnico. Los supuestos filosoficos
gufan la construccion teorica, los proble-
mas que se formulan, la rnetodica que se
emplea para solucionar esos problemas y
las hacia las cuales se orientan los esfuer-
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zos de la disciplina (1,4). Son estos ele-
mentos los que aseguran el proceso de
construcci6n te6rica organizada con
constructos propios de la disciplina, inte-
rrelacionados con teorfas de otras disci-
plinas.
La disciplina aporta bases te6ricas para
la prestaci6n de servicios humanos. Los
servicios humanos . se definen como
aquellos que se suministran directamen-
te a individuos y grupos y que tienden a
optimizar la calidad de vida. En terrninos
generales, el tipo, calidad yaccesibilidad
de servicios estan condicionados por tres
fuerzas: la concepcion que del hombre
sustenta la sociedad, en terrninos de su
naturaleza, autodeterminaci6n y finali-
dad; las demandas de las comunidades;
y el grado de desarrollo cientifico de
la disciplina que alimenta esos servicios.
Estas fuerzas estan a su vez dinarnica-
mente relacionadas con la estructura so-
cio-politica y cultural vigente.
La viabilidad, crecimiento cuantitativo y
cualitativo, y supervivencia de los servi-
cios dependen de la calidad del profesio-
nal. Se concibe al profesional como una
persona, miembro de una disciplina y
agente de una profesi6n. EI profesional
es alguien que desarrolla una filosofia
personal socializante con una conciencia
cultural y una escala de valores eticos, 10
cual Ie permite evaluar el significado re-
lativo de procesos, fen6menos y perso-
nas en relaci6n consigo mismo y con
otros procesos, fen6menos y personas.
Es alguien con curiosidad intelectual,
creatividad, actitud critica, responsabili-
dad, apreciaci6n personal y capacidad
para comunicar (6).
EI profesional asi concebido se com pro-
mete con su propio crecimiento y el de su
comunidad disciplinar-profesional. De
esta manera, la persona conjuga ellogro




. Los conceptos de disciplina y formaci6n
de profesionales para la prestaci6n de
servicios humanos dentro de una con-
cepci6n humanista tienen vigencia en sis-
temas universitarios actuales. Adminis-
trativamente han sido lIamados departa-
mento y programa curricular. La dimen-
si6n humanista se ha reflejado en la recu-
peraci6n del potencial humano del estu-
diante.
La Universidad Nacional adopt6 esta
conceptualizaci6n de la formaci6n un i-
versitaria en 1965, expresa en un plan de
desarrollo conocido como la "Reforma
Patino". Se pretendia "modernizar los
habitos de trabajo y la estructura de la
Universidad mediante la adopci6n de un
sentido de misi6n social y la capacitaci6n
de profesionales con bases cientificas,
tecnicas y culturales s6lidas" (5, p. 20).
EI Plan General de Desarrollo, estable-
cia " ... Ia conveniencia de dar al estu-
diante universitario una formaci6n inte-
gral y no exclusivamente profesionalista.
Se trata entonces de variar la formaci6n
que recibe, orientada a la explotaci6n
individualista y comercial de la profe-
si6n, en otra que 10 habilite y 10 prepare
para cooperar en la vida social de su pais
y que adernas 10 capacite para participar
activamente en la lucha por la elevaci6n
del nivel de vida de su pueblo" (citado
por Palacios, 1985, p. 20). En este rno-
mento se integraron las 36 Facultades
existentes en un numero menor de uni-
dades y se separ61a administraci6n de las
Carreras 0 program as curriculares, del
desarrollo cientifico e investigativo 0
Departamentos, Institutos y Centros.
EI Estatuto General vigente en la Uni-
versidad Nacional (Consejo Superior
Universitario, Acuerdo No. 124 de 1980)
define Departamento como "una unidad
operativa [adscrita a la Facultad], con di-
namica propia para el desarrollo de un
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campo definido de la ciencia, la tecnica 0
el arte." (p. 27).
EI Departamento universitario s~ f?rma
alrededor de un campo del conocirmento
y est a constituido por un grupo. de do~e~-
tes miembros de una comumdad disci-
plinar cuyo proposito es contribuir al de-
sarrollo cientffico de ese campo, y a la
transmision y utilizaci6n del conocimien-
to. Estos objetivos se cumplen a traves
de investigacion, servicios docentes a
program as curriculares de pregrado y
postgrado y extension universitaria, en-
tendida como la presencia de la acade-
mia en la solucion de problemas locales,
regionales y nacionales.
El Estatuto General de la Universidad
Nacional (Consejo Superior Universita-
rio, Acuerdo No. 124 de 1980) define el
program a curricular 0 Carrera como "el
conjunto planeado de actividades aca-
de micas y de metodologias orientadas a
la formaci6n cientffica, tecnica 0 artisti-
ca de los estudiantes matriculados en el
programa" (p. 34). Una reconceptuali-
zacion de program a curricular (5) recu-
pera el componente humanista que se
manifiesta en conciencia social, actitu-
des criticas, y aprecio por el patrimonio
cultural colombiano en el contexto de la
sabiduria acumulada por la humanidad.
En sintesis, la relacion entre los concep-
tos disciplina y formaci6n del profesional
se ilustra a manera de un sistema de
coordenadas: los Departamentos consti-
tuyen "la estructura de las distintas ra-
mas del saber, las Carreras las ramas de
actividad academica" (2, p. 2). Los De-
partamentos organizan y generan cono-
cimiento en un campo del saber; las Ca-
rreras conceptualizan los procesos de en-
senanza-aprendizaje, administran los
program as curriculares, y dan origen a la
denominaci6n del profesional que egre-
sa.
En la estructura universitaria los Depar-
tamentos no se asocian con una Carrera
en particular, sino se relacionan con v~-
rias Carreras a las cuales prestan servi-
cios docentes, de acuerdo a los requeri-
mientos establecidos por cada program a
curricular. Se genera asi una realimenta-
cion reciproca a partir de las experien-




EI sistema organizativo actual en la Uni-
versidad Nacional contempla las siguien-
tes estructuras en relacion con las disci-
plinas y profesiones que nos interesan: el
Departamento de Terapia Fisica, Ter~-
pia Ocupacional y Terapia del Lenguaje
creado en la Facultad de Medicina me-
diante Acuerdo No. 121 de 1985 del
Consejo Superior Universitario con las
Secciones de la Fisiocinetica Humana y
sus Alteraciones, la Ocupacion Humana
y sus Disfunciones, y la Comunicaci6n
Humana y sus Desordenes; y por otra
parte, la Carrera de Terapia Fisica, la
Carrera de Terapia Ocupacional y la Ca-
rrera de Terapia del Lenguaje creadas
mediante Acuerdo No.4 de 1966 del
Consejo Superior Universitario.
EI plan de estudios vigente para Terapia
Fisica esta reglamentado por Acuerdo
No. 17 de 1977; el plan de estudios actual
para Terapia Ocupacional se rige por el
Acuerdo No. 16 de 1977 del Consejo Su-
perior Universitario; y el plan de estu-
dios vigente de Terapia del Lenguaje
esta aprobado por Acuerdo No. 18 de
1977 del Consejo Superior Universita-
rio.
AI crear este Departamento y las Seccio-
nes de la Fisiocinetica Humana y sus AI-
teraciones, la Ocupacion Humana y sus
Disfunciones y la Cornunicacion Huma-
na y sus Desordenes, la Universidad Na-
cional valida tres disciplinas cuya vigen-
cia es un hecho en la comunidad cientifi-
ca mundial; crea condiciones para viabi-
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lizar el desarrollo de los conocimientos
relacionados con la ocupaci6n, la comu-
nicaci6n, y la fisiocinetica humanas y sus
des6rdenes en el ambito nacional, 10 que
favorece la identidad y la presencia co-
lombianas en el panorama internacional;
posibilita que a traves de la extensi6n
universitaria se contribuya a la soluci6n
de problemas en los niveles local, regio-
nal, y nacional; y aporta solidez y dina-
mismo a las bases de conocirniento espe-
cificas que subyacen a la formaci6n de
profesionales de la Terapia Fisica, la Te-
rapia Ocupacional y la Terapia del Len-
guaje (3).
La creaci6n de este Departamento, por
otra parte, abre un espacio que materia-
liza la presencia de tres disciplinas en la
comunidad universitaria posibilitando su
contextualizaci6n humanista con otros
campos del saber. Esto es, se c1arifican y
profundizan sus relaciones para enrique-
cer la comprensi6n y valoraci6n transdis-
ciplinar de los fen6menos humanos.
Los program as curricula res en la U niver-
sidad Nacional se sustentan en unidades
disciplinares; 10 que no tiene realidad
universitaria es la existencia de carreras
sin una unidad acadernica que se ocupe
fundamentalmente del cuerpo te6rico
que legitimiza una praxis profesional de-
terminada.
La relaci6n de las Carreras de Terapia
Ffsica, Terapia Ocupacional y Terapia
del Lenguaje con unidades disciplinares
ha variado en la Universidad Nacional a
traves de los arios. Esta relaci6n fue
an6mala de 1966 hasta 1985, a la luz del
estatuto universitario vigente; el periodo
1966-1978 se caracteriz6 por la existencia
de un vinculo episternico carente de vali-
dez conceptual por cuanto el eje del pro-
ceso educativo de los terapeutas ftsicos,
terapeutas ocupacionales, y terapeutas
dellenguaje no se fundament6 en los ob-
jetos de estudio de las disciplinas que se
interesan por la fisiocinetica humana y
sus alteraciones, la ocupaci6n humana y
sus disfunciones, y la comunicaci6n hu-
mana y sus des6rdenes. Esta grave dis-
_torsi6n que se perpetu6 durante doce
arios fue acentuada por la notoria insufi-
ciencia de personal docente formal men-
te vinculado por la Universidad a las Ca-
rreras de Terapia y la imposici6n de un
nivel acadernico inferior.
Durante el periodo 1978-1985 los pro-
gramas curriculares de Terapia Ffsica,
Terapia Ocupacional, y Terapia del Len-
guaje se sustentaron a sf mismos funcio-
nando como "departarnentos" y carreras
a la vez, corrigiendose en parte la in-
coherencia anterior.
En este periodo el cuerpo docente conti-
nu6 de manera sistematica el anal isis his-
t6rico de los paradigm as disciplinares y
las praxis profesionales, a la luz de las in-
fluencias intra y extrauniversitarias y de
la experiencia organico-adrninistrativa
de doce arios en la Universidad. Este
proceso se concret6 en una propuesta
para la creaci6n de un departamento
operativo que permitiera, a traves de sus
secciones, la identificaci6n clara de tres
disciplinas, a saber: la Fisiocinetica Hu-
mana y sus Alteraciones, la Ocupaci6n
Humanas y sus Disfunciones y la Comu-
nicaci6n Humana y sus Des6rdenes.
Esta propuesta fue acogida por el Conse-
jo Superior Universitario en diciembre
de 1985. Durante la siguiente etapa se
organizara y pondra en marcha la nueva
unidad. Esta orientaci6n conceptual po-
sibilita una relaci6n valida de cad a una
de las Carreras con un campo disciplinar
que es esencial para la praxis profesio-
nal.
Durante todo este proceso, el personal
docente de terapeutas fisicos, terapeutas
ocupacionales y terapeutas del lenguaje
en la Universidad Nacional ha producido
un anal isis hist6rico serio sobre su reali-
dad acadernica, una importante refle-
xi6n te6rica e investigativa ace rca de sus
disciplinas y profesiones, una apertura
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hacia la comunidad universitaria, y una
mayor conciencia sobre su funci6n so-
cial. Este trabajo pionero se constituye
en una directriz acadernica para el creci-
miento disciplinar y de servicios huma-
nos en Colombia.
Implicaciones para las comunidades cien-
tificas.
La posici6n conceptual y organico-adrni-
nistrativa presentada, generada en la
Universidad Nacional de Colombia, tie-
ne implicaciones filos6ficas, teoricas, y
aplicadas para las universidades, las aso-
ciaciones profesionales, los sectores de
servicio , y los profesionales de la Terapia
Fisica , la Terapia Ocupacional, y la Te-
rapia del Lenguaje.
Para las universidades se orienta la refle-
xi6n acadernica sobre organizaci6n disci-
plinar y curricular, generando alternati-
vas de cambio en 10 relacionado con la
concepci6n de autoridad y la toma de de-
cisiones sobre: la estructura organica; la
organizaci6n, utilizacion, y transmisi6n
del conocimiento pertinente a los cam-
pos de estudio; la investigaci6n basica y
aplicada; la proyecci6n de la academia a
la comunidad; la administraci6n de re-
cursos; el plan de estudios; y las estrate-
gias pedag6gicas.
Para las asociaciones profesionales se
brinda un fundamento que permite je-
rarquizar sus responsabilidades en fun-
ci6n de: liderazgo disciplinar; estableci-
miento de estandares legales y eticos;
promoci6n de la identidad y papel social
de la profesi6n; planeaci6n y ejecuci6n
de programas de educaci6n continuada;
apoyo a la investigaci6n; orientaci6n so-
bre estrategias y distribuci6n de recursos
para prestaci6n de servicios; y beneficios
al profesional.
Para los sectores de servicio se clarifica
sobre la naturaleza de las profesiones de
Terapia Ffsica, Terapia Ocupacional y
Terapia del Lenguaje: su esencia disci-
plinar; y su ubicaci6n y relaciones orga-
nicas y operativas, en el sector de los ser-
vicios humanos. Se facilita la reconcep-
tualizaci6n sobre el nivel y la proyecci6n
del ejercicio profesional de los terapeu-
tas ftsicos, terapeutas ocupacionales, y
terapeutas dellenguaje.
Para los profesionales de la Terapia Ffsi-
ca, de la Terapia Ocupacional, y de la
Terapia del Lenguaje se com parten pers-
pectivas de reflexi6n sobre crecimiento
personal, disciplinar , y profesional a tra-
yes de la valoraci6n de su conciencia his-
t6rica, cultural, y social; y se promueven
actitudes valorativas hacia su compromi-
so como protagonistas en los procesos de
cambia, a traves de su valor como perso-
na, reflejado en su propia praxis.
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